






























































財主税 a[務懇警護]， a[饗遼襲撃]，互主五三主。 商人便決定私奔。当他イ日逃至
渡ロ吋，船工悦男女不能同渡， b [纂欝援機l，b[議機騒動，意荏嚇 E金。
資産家は言った。 a閣務機議鏑総務]，結婚は許さない。二人は駆
け落ちすることに決めた。彼らが渡し場まで逃げてきた時，船頭は言った。
















な主述構造“N(p)ーv(p)" ( ."武功好，力『蛮"); (2) 簡潔な“VO"構造(“腿雪山，馨景


















































































































事大河内康憲1983: (描くための言葉)， r伊地智善継、辻本春彦両教授退官記念 中国
語学・文学論集j (東方書庖， 1983年〉所載， pp.498-513。
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